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 ﺍﺣﻲﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ، ﺟﺮ :ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺍﮊﻩﻭ
  و ﻫﺪف ﻪزﻣﻴﻨ
ﺗﺒﺎدﻻت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
ﺎن ﺑﺎ ﭼﺎپ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﺧـﻮد در ﻣﺠـﻼت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬ
ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻋﻠـﻢ در ﻫـﺮ  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ
اي ﺧـﺎص ﻧﻤﺎﻳـﺎن ﺷـﻮد و ﺑﺘـﻮان از آن ﺟﻬـﺖ  ﻛﺸﻮر و ﻳﺎ رﺷﺘﻪ
ﺑـﺮداري  ﮔﺬاري در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻬﺮه ﺳﻴﺎﺳﺖ
اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻳﻜـﻲ از ﭼﺎپ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤـﻲ در ﻣﺠـﻼت ﺑـﻴﻦ . ﻛﺮد
  :ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺳﻪ ﺩﻫﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﻲ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ :ﻭ ﻫﺪﻑ ﻪﻴﻨﻣﺯ
  .ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﺁﻱ .ﺍﺱ.ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺁﻱ
ﺬﺍﺭﻱ ـﮔ ﺺـﮕﺎﻩ ﺷﺎﺧـﭘﺎﻳ: ﺖـﺪﻩ ﺍﺳـﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺷـﮔ ﺁﻱ.ﺍﺱ.ﺁﻱﺎﺗﻲ ـﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻋـﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳـﺮﺑﻨـﻊ ﺯﻳـﻪ ﻣﻨﺒـﺍﺯ ﺳ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻦـﺎﻱ ﺍﻳـﻫ ﺩﺍﺩﻩ: ﻫﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﺍﮊﻩ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻭﺑﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ  (.ﺁﻱ.ﺳﻲ.ﺍﭺ.ﻭ.ﺍﻱ)ﺎﻧﻲ ـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺮ ﻭ ﻋﻠـﺬﺍﺭﻱ ﻫﻨـﮔ ﻭ ﺷﺎﺧﺺ( ﺁﻱ.ﻲﺳ.ﺍﺱ.ﺍﺱ)ﺎﻋﻲ ـﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤـﺬﺍﺭﻱ ﻋﻠـﮔ ﺎﺧﺺـ، ﺷ(ﺁﻱ.ﺳﻲ.ﺍﺱ)ﻢ ــﻋﻠ
ﺍﻓﺰﺍﺭ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮﻡ ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎﹰ ﺩﺍﺩﻩ ، ﺩﺍﺩﻩﺁﻱ.ﺍﺱ.ﺁﻱﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
  .ﺍﮐﺴﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ
 ﻣﺪﺭﮎ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺳﻮﻡ ۵۵ﺗﻌﺪﺍﺩ  (۹۹۹۱- ۰۹۹۱) ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺩﻭﻡ ،ﻣﺪﺭﮎ ۶ﺗﻨﻬﺎ ( ۹۸۹۱- ۰۸۹۱) ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ . ﻣﺪﺭﮎ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ۰۹۰۱ﺗﻌﺪﺍﺩ ( ۹۰۰۲- ۰۰۰۲)
ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ  ،ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺑﻴﻦ .ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﻮﺩ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮﺍﺣﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮﺩﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ
ﺯﺑﺎﻥ  .ﺩﺭ ﺩﻭ ﺩﻫﻪ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻭ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺍﻭﻝ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺑﻴﻦ
  .ﺭﮎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻫﻤﮕﻲ، ﺑﻪ ﺟﺰ ﺩﻭ ﺗﺎ، ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻮﺩﻣﺪﺍ
ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﻪ ﺩﻫﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪﻱ ﺷﺘﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺑﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﺍﻳﻦ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ  :ﺮﻱـﮔﻴ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  ﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥﺭﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮﺭﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ  ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺑﻴﻦ. ﺍﻧﺪ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ
  .ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻭ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ 
  ... ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺳﻪ ﺩﻫﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕـ ﺭﺣﻴﻢ ﻋﻠﻴﺠﺎﻧﻲ 
 
اي ﻫﺎي رﺷـﺪ ﻋﻠﻤـﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻫـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻣﻬﻤ
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت در ﻫﺮ ﻛﺸﻮري ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴـﺰان رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ آن ﻛﺸـﻮر در ﺑـﻴﻦ   ﺗﺎ ﺣﺪودي
  2.ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ اﻣﻜﺎﻧـﺎت و ﻣﻨـﺎﺑﻊ 
ﻫـﺎﻳﻲ رﻳـﺰي ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻫـﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
. ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺎن را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﻴﺮﻧـﺪ  ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻬﻤﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ
ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻋﻠﻤـﻲ ﻛﺸﻮرﺷـﺎن را در ﻧﻈـﺎم 
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ ﻫـﺮ ﻛﺸـﻮر در ﺣـﺎل . ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺎن ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﻨﺪ
از ﺗﻮﻟﻴﺪات  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﻠﻢﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه 
ﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤـﻲ ﻫـﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛ ﺳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲﺆﻣ
ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪرت ﻋﻠﻤﻲ آن ﻛﺸﻮر در ﺳـﻄﺢ 
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ . ﮔﻴﺮد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺳـﻪ دﻫـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﻋﻠﻤـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
ﺳﺴﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺆﻣ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﻠﻢاﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﭘﺎﻳﮕﺎه  ﻲﺟﺮاﺣ
  .ﺳﺖه اﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪﻋﻠﻤﻲ ﭘ
در ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان  1(8831) ﻋﻠﻴﺠـﺎﻧﻲ و ﻛﺮﻣـﻲ
اﻳـﺮان ﺑـﺮ اﺳـﺎس  ﻲﺑﺮرﺳﻲ ده ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮاﺣ  ـ"
. اﻧـﺪ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ  "7002ﺗـﺎ  8991آي از .اس.ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ آي 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ روﻧـﺪي ﺻـﻌﻮدي در ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﻋﻠﻢ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻛﺸـﻮرﻣﺎن در اﻳـﻦ ﺣـﻮزه وﺟـﻮد دارد 
درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ  76ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻓﺘﻪﻳﺎ
 .در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ده داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان  5(4831)ﻋﺼـﺎره و ﻣﻌﺮﻓـﺖ 
 "ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻣﺪﻻﻳﻦ"
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺛﺎر و ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﻠـﻮم 
. ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ  6791-3002ﻫـﺎي ﭘﺰﺷـﻜﻲ در ﺳـﺎل ﭘﻴﺮاو ﺰﺷﻜﻲ ﭘ
ﻣﻘﺎﻟﻪ در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣـﻮرد  5962ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
  .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻫﻤﻜﺎر ﺳﻬﻴﻢ ﺑﻮدﻧﺪ 3739ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ " ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان  ﻲﭘﮋوﻫﺸ 4(9002) ﺶﻧﻫﻤﻜﺎراﻟﻲ و 
ﻫـﺎي ﻫﺶ در ﻣﻮرد ﺳـﻠﻮل وﺳﻨﺠﻲ ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﭘﮋ ﻛﺘﺎب
اﻳـﻦ . ﻧـﺪ ادرا اﻧﺠـﺎم د  "6002اﻟـﻲ  1991ﻫـﺎي  ﺳﺎلﺑﻨﻴﺎدي ﺑﻴﻦ 
آي ﺻـﻮرت .اس.ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ آﻧـﺎن ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در دﻫـﻪ اﺧﻴـﺮ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪات . ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ ﺣﻮزه رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺨﺼﺼـﻲ  361ﻣﺠﻠـﻪ و  3942ﻋﻠﻤﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮزه در 
ﺗﻮﻟﻮژي، ﺎﻫـﺎي ﻫﻤ  ـ ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه
ﻫﻔﺖ ﻛﺸﻮر ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﻳـﺎ . ﺑﻮد  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ آﻧﻜﻮﻟﻮژي و زﻳﺴﺖ
ﮔﺮوه ﻫﻔﺖ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺻﺪر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻠﻤﻲ در 
 .اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻗﺮار دارﻧﺪ
در ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان  3(7002) ﻛﻮﻣﺎر ﭘـﺎﺗﺮا و ﭼﺎﻧـﺪ 
ﻠـﻢ ﺑﻴﻤـﺎري اﻳـﺪز در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻋ  ﺳﻨﺠﻲ وﺿـﻌﻴﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺎب"
آي و ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ .سا.را در ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎي آي "ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻣﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ.ﭘﺎب
 8712ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه  1705ﻛـﻼ  5002-2891ﻫـﺎي  داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎل
 .اﻧـﺪ ﻒ ﻛـﺮده ـﻟﻴ  ـﺄﺎري اﻳـﺪز ﺗ ـﺎﻟﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﺑﻴﻤ  ــﻮرد ﻣﻘـﻣ
از داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻮنـﺳﺎﻟﻤ  ـ.ﻓﻌﺎﻟﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه اس 
ﻣﻘﺎﻟـﻪ را در ﻣﺠﻠـﻪ  811ﺪي ـﮕﺮان ﻫﻨ  ــﭘﮋوﻫﺸ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺪرس
اﻧﺪ و  ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه hcraeseR lacideM fo lanruoJ naidnI
درﺻﺪ در رﺗﺒـﻪ  42/2ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  825داﻧﺸﮕﺎه دﻫﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  .ﺳﺴﺎت ﻗﺮار داردﺆﻫﺎ و ﻣ اول ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻠﻢ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه
  ﻫﺎ ﻮاد و روشـﻣ
ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﻲ در ﻧﻈـﺮ دارد از روش  ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺑﻬﺮهاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  .ﺑﭙﺮدازد( 9002ﺗﺎ  0891) ﺟﺮاﺣﻲ اﻳﺮان
 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ در ﺣﻮزه ﺟﺮاﺣﻲ،ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ 
 0891ﻫـﺎي آي ﺑﻴﻦ ﺳـﺎل .اس.ﻋﺎﺗﻲ آيﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼ
ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل آن ﻧﻘﺎط . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 9002اﻟﻲ 
ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ آن ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﻮد و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠـﻲ، 
ﺑﺎ . ﭘﮋوﻫﺸﻲ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل روﺷﻦ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﺮار دﻫﺪ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ،  اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫـﺎي اﻧﺘﺸـﺎر، ﻧـﻮع ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﻋﻠﻤـﻲ و ﺎت اﺻﻠﻲ، ﺳـﺎل ﻣﻮﺿﻮﻋ
  .ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﺑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ 
  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ روش
ﻫﺎ از روش ﻋﻠﻢ ﺳـﻨﺠﻲ  در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣـﺎري اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴـﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸﻮرﻣﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻲ
ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم . اﻧـﺪ  آي ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪه.اس.ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آي
آي در .سا.ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﺑﺘﺪا ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ آي 
در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ . ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮدﻧﺪ
اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻓﻴﻠﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﺸـﻮرﻫﺎ، ﻛﻠﻤـﻪ اﻳـﺮان 
ﺪه ﻛﻠﻤـﻪ ﺟﺮاﺣـﻲ واژه و ﭼﻜﻴ و در ﺣﻮزه ﻋﻨﻮان، ﻛﻠﻴﺪ )NARI(
در ﻛـﻞ در . وارد ﻛﺮدﻧﺪ و ﺟﺴﺘﺠﻮ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ )YREGRUS(
ﻣﺪرك ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﺣـﻮزه  1511اﻳﻦ ﺳﻪ دﻫﻪ 
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪارك ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪه از ﻧﻈـﺮ . ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻮد ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  ۰۹۳۱، ﺳﺎﻝ ۴، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۹۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
 
ﻫﺎي ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت،  اﻟﻤﻠﻠﻲ، واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺳﺎل ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦ
م ﻣﺠﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت را ﺑﻪ ﭼـﺎپ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪارك، زﺑﺎن، ﻧﺎ
اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺑـﻪ  رﺳﺎﻧﺪه
ﺟﻬـﺖ . وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻛﺴﻞ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎ، در اﻧﺘﻬﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑـﺎر دﻳﮕـﺮ  اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ داده
ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﭘـﮋوﻫﺶ در ﻓﻴﻠـﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ در ﭘﺎﻳﮕـﺎه  واژه
آي ﻣﻮرد ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ .اس.ﻋﺎﺗﻲ آياﻃﻼ
  .ﺟﺴﺘﺠﻮي دوم ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي اول ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد
  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻮال
اﻳﺮاﻧﻲ در ﺣﻮزه  روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان - 1
 ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺟﺮاﺣﻲ در ﺳﻪ دﻫﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ در ﺣﻮزه ﺟﺮاﺣﻲ در ﺳﻪ دﻫﻪ ﻣﻮرد  - 2
ات ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 اﻧﺪ؟ اﺧﺘﺼﺎص داده
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ در ﺣﻮزه  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦ - 3
 ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺟﺮاﺣﻲ در ﺳﻪ دﻫﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ
واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ در ﺣﻮزه  - 4
 ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺟﺮاﺣﻲ در ﺳﻪ دﻫﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ در ﺣﻮزه ﺟﺮاﺣﻲ  -5
 اﻧﺪ؟ ﺧﻮد را در ﭼﻪ ﻗﺎﻟﺒﻲ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه
زﺑﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﺣـﻮزه 
  ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺟﺮاﺣﻲ در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻪ ﭼﻪ زﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲ
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ در ﺣﻮزه ﺟﺮاﺣﻲ  - 1
 در ﺳﻪ دﻫﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
در دﻫـﻪ اول  1ﺷﻤﺎره ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎل ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  و ﻧﻤﻮدار  
ﻣـﺪرك ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ  6ﺗﻨﻬـﺎ  9891اﻟﻲ  0891ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻴﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 55ﺗﻌـﺪاد  9991اﻟـﻲ  0991ﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ در دﻫﻪ دوم ﻳﻌﻨﻲ ﺳـﺎل 
ﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ  ﺪه اﺳﺖ و در دﻫﻪ ﺳﻮم ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎلـﺪرك ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷـﻣ
ﺑﺎ ﻧﮕـﺎﻫﻲ . رك ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖﺪـﻣ 0901ﺪاد ـﺗﻌ 9002اﻟﻲ  0002
ﻮدي ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﻋﻠﻤـﻲ ـﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺳـﻴﺮ ﺻﻌ  ـ 1ﻮدار ﺷﻤﺎره ـﺑﻪ ﻧﻤ
ﻮد ﻛـﻪ در ﻃـﻮل ـﺪه ﻧﻤـﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫ اﻳﺮاﻧﻲ را ﻣﻲ ﻲﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮاﺣ
اﻳﻦ ﺳﻪ دﻫﻪ روﻧﺪي ﺷﺘﺎﺑﺎن و ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ را در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ اﻳـﻦ 
 .اﻧﺪ ﺣﻮزه داﺷﺘﻪ
ﺳﻪ ﺩﻫﻪ ﻣﻮﺭﺩ  ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺩﺭ ـ۱ﺟﺪﻭﻝ 
  ﺑﺮﺭﺳﻲ
 ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺳﺎﻝ
 ۵۲/۱ ۹۸۲ ۹۰۰۲
 ۴۲/۶ ۴۸۲ ۸۰۰۲
 ۷۱/۴ ۰۰۲ ۷۰۰۲
 ۹/۵ ۹۰۱ ۶۰۰۲
 ۷ ۰۸ ۵۰۰۲
 ۳/۴ ۹۳ ۴۰۰۲
 ۳/۴ ۹۳ ۳۰۰۲
 ۲/۱ ۴۲ ۲۰۰۲
 ۰/۹ ۰۱ ۱۰۰۲
 ۱/۴ ۶۱ ۰۰۰۲
 ۱ ۲۱ ۹۹۹۱
 ۱ ۲۱ ۸۹۹۱
 ۰/۴ ۵ ۷۹۹۱
 ۰/۶ ۷ ۶۹۹۱
 ۰/۵ ۶ ۵۹۹۱
 ۰/۵ ۶ ۴۹۹۱
 ۰/۲ ۲ ۳۹۹۱
 ۰/۳ ۴ ۲۹۹۱
 ۰/۱ ۱ ۱۹۹۱
 ۰/۱ ۱ ۸۸۹۱
 ۰/۱ ۱ ۳۸۹۱
 ۰/۱ ۱ ۲۸۹۱
 ۰/۳ ۳ ۰۸۹۱
 ۰۰۱ ۱۵۱۱ ﺟﻤﻊ
  
  ... ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺳﻪ ﺩﻫﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕـ ﺭﺣﻴﻢ ﻋﻠﻴﺠﺎﻧﻲ 
 
  
  
  ـ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺩﻫﻪ ﻣﻮﺭﺩ۱ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
  ﺩﺭ ﺳﻪ ﺩﻫﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺶﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫ ـ ﻣﻮﺿﻮﻉ۲ﺟﺪﻭﻝ 
  ﻫﺶ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺍﻭﻝﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭ ﻱﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ
  (۹۸۹۱- ۰۸۹۱)
  ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺩﻭﻡ ﻱﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ
  (۹۹۹۱- ۰۹۹۱)
  ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺍﻭﻝ ﻱﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ
  (۹۰۰۲- ۰۰۰۲)
  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ
 ۳۱/۸ ۴۵۱ ﻲﻭ ﺩﺍﺧﻠ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻲﭘﺰﺷﮑ ۰۲ ۱۱ ﻲﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑ ۳۳/۳ ۲ ﻲﻭ ﻋﺮﻭﻗ ﻲﻗﻠﺒ ﻱﺴﺘﻢ ﻫﺎﻴﺳ
 ۶/۶ ۳۷ ﻲﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑ ۲۱/۳۷ ۷  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻋﺼﺐ ۳۳/۳ ۲  ﻱﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻤﻭ ﻫ ﺭﻭﺩﻩ ﻱﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﺑ
 ۶/۱ ۸۶  ﻱﻭ ﻧﻔﺮﻭﻟﻮﮊ ﻱﺍﺭﻭﻟﻮﮊ ۲۱/۳۷ ۷  ﻟﺜﻪ ﻭ ﺩﻫﺎﻥ ﻲﺟﺮﺍﺣ ۶۱/۷ ۱  ﻱﺍﺭﺗﻮﭘﺪ
 ۵/۷ ۴۶ ﻲﻭ ﻋﺮﻭﻗ ﻲﻗﻠﺒ ﻱﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ ۷/۷۲ ۴ ﻲﻭ ﺩﺍﺧﻠ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻲﭘﺰﺷﮑ ۶۱/۷ ۱ ﮑﺎﻝﻳﻮﻣﺪﻴﺑ ﻲﻣﻬﻨﺪﺳ
 ۵/۶ ۲۶  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻋﺼﺐ ۵/۵۴ ۳  ﻲﻭ ﻋﺮﻭﻗ ﻲﻗﻠﺒ ﻱﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ      
  ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺩﻫﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ـ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺑﻴﻦ۳ﺟﺪﻭﻝ 
  ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺑﻴﻦ
  (۹۸۹۱- ۰۸۹۱)
   ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺑﻴﻦ
  (۹۹۹۱- ۰۹۹۱)
  ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺑﻴﻦ
  (۹۰۰۲- ۰۰۰۲)
  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﻧﺎﻡ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ  ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﺎﻡ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﻧﺎﻡ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ
 ۶/۳ ۹۶ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ۰۳/۹ ۷۱ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ۰۰۱ ۶ ﺍﻳﺮﺍﻥ
 ۱/۹ ۱۲ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ۵/۵ ۳ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ 
 ۱/۷ ۸۱ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ۳/۶ ۲ ﺑﻠﮋﻳﮏ 
 ۰/۸ ۹ ﺁﻟﻤﺎﻥ ۳/۶ ۲  ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ 
 ﺭﻭﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺮﺍﺣﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ 
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  ۰۹۳۱، ﺳﺎﻝ ۴، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۹۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
 
 ۰/۶ ۷ ﺍﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ۳/۶ ۲ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ      
  ﻲﺩﺭ ﺳﻪ ﺩﻫﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧ ﻲـ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕ۴ﺟﺪﻭﻝ 
  ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺍﻭﻝ ﻲﺎﺯﻣﺎﻧﺳ ﻲﻭﺍﺑﺴﺘﮕ
  (۹۸۹۱- ۰۸۹۱)
  ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺩﻭﻡ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧ ﻲﻭﺍﺑﺴﺘﮕ
  (٩٩٩١- ٠٩٩١)
  ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺳﻮﻡ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧ ﻲﻭﺍﺑﺴﺘﮕ
  (٩٠٠٢- ٠٠٠٢)
  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧ ﻲﻭﺍﺑﺴﺘﮕ  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧ ﻲﻭﺍﺑﺴﺘﮕ  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧ ﻲﻭﺍﺑﺴﺘﮕ
ﺪ ﻴﺷﻬ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ۳۳/۳ ۲  ﺮﺍﺯﻴﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷ
 ۶۲/۴ ۸۸۲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻲﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ  ۰۲ ۱۱  ﻲﺑﻬﺸﺘ
 ۰۱/۰ ۹۰۱ ﺮﺍﺯﻴﺷ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ۲۱/۷ ۷ ﺮﺍﺯﻴﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷ ۶۱/۷ ۱ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻗﻠﺐﻴﺑ
ﺪ ﻴﺷﻬ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ۹/۱ ۵ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ۶۱/۷ ۱ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺱﻴﺑ
 ﻲﺑﻬﺸﺘ
 ۸/۳ ۱۹
 ﻲﺪ ﻣﺼﻄﻔﻴﺪ ﺳﻴﻤﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﻴﺑ
 ﻲﻨﻴﺧﻤ
 ۷/۰ ۶۷ ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥﺩﺍﻧ ۵/۵ ۳ ﻣﺸﻬﺪ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ۶۱/۷ ۱
 ۵/۹ ۴۶ ﺰﻳﺗﺒﺮ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ۵/۵ ۳ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ۶۱/۷ ۱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
  ـ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺩﻫﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ۵ﺟﺪﻭﻝ 
  (٩٠٠٢-٠٠٠٢) ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺳﻮﻡ  (۹۹۹۱-۰۹۹۱) ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺩﻭﻡ  (۹۸۹۱- ۰۸۹۱) ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺍﻭﻝ
  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪﺍﺭﮎ  ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﮎﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪﺍﺭ
 ۳۸/۹ ۴۱۹ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ۲۹/۷ ۱۵ ﻣﻘﺎﻟﻪ ۰۰۱ ۶ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
 ۷/۴ ۱۸  ﻲﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺴ ۳/۶ ۲  ﻲﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺴ 
 ۳/۵ ۸۳  ﻲﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳ ۱/۸ ۱ ﻧﺎﻣﻪ  
 ۲/۶ ۸۲ ﺪﻩ ﻴﭼﮑ ۱/۸ ۱ ﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻳ 
      
 ۱/۵ ۶۱ ﻧﺎﻣﻪ  
      
 ۰/۹ ۰۱ ﺮﻴﺮﺩﺑﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﺳﻳ 
      
 ۰/۲ ۲ ﻲﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳ 
  ـ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺩﻫﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ۶ﺟﺪﻭﻝ 
  ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺍﻭﻝ
  (۹۸۹۱- ۰۸۹۱)
  ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺩﻭﻡ
  (۹۹۹۱- ۰۹۹۱)
  ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺳﻮﻡ
  (۹۰۰۲- ۰۰۰۲)
 ۹۹/۸ ۸۸۰۱ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  ۰۰۱ ۵۵ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  ۰۰۱ ۶ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
 ۰/۲ ۲ ﻋﺮﺑﻲ   
  ... ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺳﻪ ﺩﻫﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕـ ﺭﺣﻴﻢ ﻋﻠﻴﺠﺎﻧﻲ 
 
 ۰۰۱ ۰۹۰۱  ﺟﻤﻊ  
  
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﻪ دﻫﻪ  ﻣﻮﺿﻮع - 2
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
، ﭘﻨﺞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ را ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 2ﺟﺪول 
. اﻧﺪ، ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ  ﻫﺎ را ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫـﺎي ﻗﻠﺒـﻲ و ﻋﺮوﻗـﻲ و  ﺳﻴﺴـﺘﻢ( 9891-0891)در دﻫـﻪ اول 
ع ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﺎ دو ﻣـﺪرك در رﺗﺒـﻪ اول ﻮﺿﻮـﺮ دو ﻣـﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻫـﻤﻫ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در دﻫـﻪ دوم . ﺮﻧﺪـﮔﻴ  ـ ﻪ ﻗﺮار ﻣﻲـﻮﺿﻮﻋﺎت اﻳﻦ دﻫـﻣ
درﺻﺪ از ﻛﻞ  02ﻣﺪرك ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  11ﺑﺎ  ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ (9991-0991)
در دﻫـﻪ ﺳـﻮم . ﮔﻴـﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪات اﻳﻦ ﺣﻮزه در رﺗﺒﻪ اول ﻗﺮار ﻣـﻲ 
ﻣـﺪرك  451ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و داﺧﻠﻲ ﺑـﺎ ( 9002 -0002)
ﺻـﺪ در رﺗﺒـﻪ اول ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت اﻳـﻦ دﻫـﻪ ﻗـﺮار در 31/8ﻣﻌﺎدل 
ﻣﻮﺿـﻮع اول ﻛـﻪ  5، 2ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺪول . ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
ﺮان ﻛﺸﻮرﻣﺎن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻤـﻲ را ـﭘﮋوﻫﺸﮕ
ﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜـﻦ ـﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛ. اﻧﺪ، اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ داﺷﺘﻪ
ﻤﻲ ﺑـﻪ ـﻮﺿﻮﻋﺎت رﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴـﻲ از اﻳﻦ ﻣـاﺳﺖ در ﻧﮕﺎه اول ﺑﺮﺧ
ﺪارك و ـﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣـاﺣﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺷﺮـﺟ
ﺎﻻت ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺟﺮاﺣـﻲ ﻛﺸـﻮرﻣﺎن در ﻧﻤﺎﻳـﻪ ـﻣﻘـ
اﻧـﺪ و ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ اﻳـﻦ  ﺪهـآي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷ  ـ. اس. اﻟﻤﻠﻠﻲ آي ﺑﻴﻦ
ﻫـﺎ و اﻟﻤﻠﻠـﻲ از ﺳـﺎﻳﺮ رﺷـﺘﻪ ﻣﺪارك ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري داﺧﻠـﻲ و ﺑـﻴﻦ 
. ﻫﺎ در ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻳـﺎ ﺧـﺎرج از آن ﻓـﺮاﻫﻢ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﮔﺮاﻳﺶ
ﻮرﻳﺘﻢ ﺑﺴﺎﻣﺪ ـآي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕ.اس.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آي
ﻦ اﺳﺖ در ﺟﺮاﺣـﻲ ـآن را در ذﻳﻞ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜ( ﺮارـﺗﻜ)
ﺑـﻪ . ﺳﺎزي و ذﺧﻴـﺮه ﻛـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ  ﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﻤﺎﻳﻪـاﺳﺘﻔ
اﺳـﺖ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ 
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاردي ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ در ﻧﮕـﺎه اول ﺧـﺎرج از 
ﺣﻮزه ﺟﺮاﺣﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ رﺑﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت 
  . ﺑﺎﻻ وﺟﻮد دارد
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ در ﺣﻮزه ﺟﺮاﺣﻲ در  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦ - 3
 ﺳﻪ دﻫﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ در ﺣﻮزه ﺟﺮاﺣﻲ در دﻫﻪ  3ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ  9891اﻟـﻲ  0891ﻫـﺎي  ﻌﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎلاول ﻳ
 0991ﻫﺎي ﺑـﻴﻦ  در دو دﻫﻪ ﺑﻌﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎل. اﻧﺪ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻴﻦ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ را ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ  9002اﻟﻲ  0002و  9991اﻟﻲ 
ﻃﺒـﻖ اﻳـﻦ . ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ داﺷـﺘﻨﺪ 
ﻌﻮدي را ﻧﺸﺎن اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ دو ﻛﺸﻮر ﺳﻴﺮ ﺻ ﺟﺪول ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦ
ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در دﻫﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ اﻳﺎﻻت  ،دﻫﺪ ﻣﻲ
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻫﻪ دوم ﺑﻴﺶ از ﺳـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺷـﺪه 
اﺳﺖ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸﻮر اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ در دﻫـﻪ ﺳـﻮم در 
  .ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 7ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻫﻪ دوم 
ﻲ در واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ در ﺣﻮزه ﺟﺮاﺣ - 4
 ﺳﻪ دﻫﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان اﻳﺮاﻧـﻲ در  4ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻫﺮ دﻫﻪ ﻳـﻚ . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ دﻫﻪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺻـﺪر  وﻟﻲ اﻛﺜﺮ داﻧﺸﮕﺎه. داﻧﺸﮕﺎه در ﺻﺪر ﻗﺮار دارد
. ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ در ﻫﺮ ﺳﻪ دﻫﻪ در رﺗﺒﻪ
در رﺗﺒـﻪ اول ﻗـﺮار ( ﭘﻬﻠﻮي ﺳـﺎﺑﻖ )ﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز در دﻫﻪ اول دا
 9991اﻟـﻲ  0991ﻫـﺎي در دﻫﻪ دوم ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺳـﺎل . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸـﺘﻲ در ﺻـﺪر ﻗـﺮار دارد و در 
داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم  9002اﻟـﻲ  0002ﻫﺎي ﺑـﻴﻦ  دﻫﻪ ﺳﻮم ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎل
  .ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان در ﺻﺪر ﻗﺮار دارد
در ﺣﻮزه ﺟﺮاﺣﻲ در ﺳﻪ  ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪارك ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ -5
 دﻫﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪارك ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه  5ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
( 9891-0891) ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺟﺪاول ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪارك در دﻫـﻪ اول . اﺳﺖ
درﺻﺪ  29/7( 9991-0991)در دﻫﻪ دوم . ﺑﺎﺷﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ،  در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺪارك در ﻗﺎﻟﺐ
( 9002-0002) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دﻫـﻪ ﺳـﻮم . ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻪ
درﺻـﺪ در  7/4ﺑﺎﺷﺪ و  درﺻﺪ از ﻣﺪارك در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻲ 38/9
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ رﺷـﺘﻪ  ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺪارك در ﻗﺎﻟﺐ
ﮔﺮدد ﻗﺎﻟﺐ ﻣـﺪارك  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ. اﻧﺪ ﻧﮕﺎرش در آﻣﺪه
ﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان دﻫـﺪ ﻛ  ـ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ در دﻫﻪ
اﻟـﻲ  0991ﻫﺎي ﺑﻴﻦ  ﻫﺎي دوم و ﺳﻮم ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎل ﻛﺸﻮرﻣﺎن در دﻫﻪ
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺪارﻛﻲ را ﻣﻨﺘﺸـﺮ  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺎﻟﺐ 9002
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻫﻨﻮز ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ را در ﺑـﻴﻦ . اﻧﺪ ﻛﺮده
  .ﻫﺎ دارد ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺎﻟﺐ
ﺣﻮزه زﺑﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ  - 6
 ﺟﺮاﺣﻲ در ﺳﻪ دﻫﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﺪارك ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ـزﺑ ـﺎن ﻣـ 6ﺪول ـﻃﺒـﻖ ﺟـ
ﻪ اول ﻳﻌﻨـﻲ ـﻮزه، در دو دﻫ  ــﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧـﻲ در اﻳـﻦ ﺣ  ـ
. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻲ 9991اﻟﻲ  0891ﻫﺎي ﺑﻴﻦ  ﺳﺎل
  ۰۹۳۱، ﺳﺎﻝ ۴، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۹۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
 
ﻣـﺪرك ﺑـﻪ  2ﺗﻨﻬـﺎ  9002اﻟﻲ  0002ﻫﺎي  در دوره ﺳﻮم ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎل
درﺻﺪ ﺑﻪ زﺑـﺎن  99/8ﺪارك ﻳﻌﻨﻲ ـﻳﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻲ
  ﮔﻴـﺮي و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ
ﺎن داد ﻛـﻪ در دﻫـﻪ اول ـﮋوﻫﺶ ﻧﺸ  ــﻦ ﭘ  ـﻳ  ـا يﻫﺎ ﻪـﺎﻓﺘﻳ
ﺗﻌـﺪاد ( 9991-0991)ﻣﺪرك در دﻫﻪ دوم  6ﺗﻨﻬﺎ ( 9891-0891)
ﻣـﺪرك ﺑـﻪ  0901ﺗﻌﺪاد ( 9002-0002)ﻣﺪرك و در دﻫﻪ ﺳﻮم  55
ﺑـﺎ . ﺪ ﺷﺪه اﺳﺖﻴﺗﻮﻟ ﻲدر ﺣﻮزه ﺟﺮاﺣ ﻲﺮاﻧﻳﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻴوﺳ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸـﻮرﻣﺎن در  ﻲﺪات ﻋﻠﻤﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺗﻮﻟ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮاﺣﺎن  ﻲﺪات ﻋﻠﻤﻴﺗﻮﻟ يﺮ ﺻﻌﻮدﻴﺳ ﻲﻦ ﺣﻮزه، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻳا
 يﻦ ﺳﻪ دﻫﻪ روﻧـﺪ ﻳﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﻃﻮل ا ﻲرا ﻣ ﻲﺮاﻧﻳا
. اﻧـﺪ ﻦ ﺣـﻮزه داﺷـﺘﻪ ﻳ  ـﺪ ﻋﻠﻢ اﻴرا در ﺗﻮﻟ ﻲﺎر ﺧﻮﺑﻴﺷﺘﺎﺑﺎن و ﺑﺴ
ﻦ ﻳ  ـدر ا ﻲﺮاﻧﻳﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻴﻫﻤﭽﻨ
و  ﻲو ﻋﺮوﻗ  ـ ﻲﻗﻠﺒ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ( 9891-0891)ﺣﻮزه، در دﻫﻪ اول 
ﻫـﺮ دو ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ دو ﻣـﺪرك در رﺗﺒـﻪ اول  يﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژ
ﻦ در دﻫـﻪ دوم ﻴﻫﻤﭽﻨ  ـ. ﺮﻧـﺪ ﻴﮔ ﻲﺮار ﻣ  ــﻦ دﻫﻪ ﻗ  ـﻳﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ا
درﺻﺪ از ﻛﻞ  02ﻣﺪرك ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  11ﺑﺎ   ﻲﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﻜ( 9991-0991)
ﻦ دﻫـﻪ ﻳ  ـا ﻲﺪات ﻋﻠﻤﻴﻦ ﺣﻮزه در رﺗﺒﻪ اول از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻳت اﺪاﻴﺗﻮﻟ
 ﻲﭘﺰﺷـﻜ ﻣﻮﺿـﻮع ( 9002 -0002)در دﻫـﻪ ﺳـﻮم . ﺮدﻴﮔ ﻲﻗﺮار ﻣ
درﺻﺪ در رﺗﺒﻪ اول  31/8ﺎدل ـﻣﺪرك ﻣﻌ 451ﺑﺎ  ﻲو داﺧﻠ ﻲﻋﻤﻮﻣ
 يﺎرﻴﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴ. ﺮدـﻴﮔ ﻲﻦ دﻫﻪ ﻗﺮار ﻣﻳﻮﺿﻮﻋﺎت اـﻣ
ﻪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟ  ـ ﻲﻮرد ﺑﺮرﺳ  ــﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت در ﺳـﻪ دﻫـﻪ ﻣ  ـﻳاز ا
ﻦ ﺑﺨـﺶ از ﻳ  ـﺞ اﻳﺎـﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘ  ـ. اﻧﺪ ﺑﻮده ﻲﺮاﻧﻳﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ا
ﻫـﺎ  ﻮزهـﺮ ﺣ  ـﻳدر ﺳﺎ ﻲﺮاﻧﻳﺮان اـﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕ
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ  ـ. ﺮش دﻫﻨﺪـﺶ ﮔﺴﺘﻴﺶ از ﭘﻴﺧﻮد را ﺑ يﻫﺎ ﺖﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﻧ
از ﻧﻈـﺮ  ﻲﺮاﻧ  ـﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ا ﻳا يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
اﻧـﺪ و ﻛـﺮده  ﻲا ﻃ  ـر يروﻧﺪ رو ﺑـﻪ رﺷـﺪ  ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﺖ ﺑـﻣﺸﺎرﻛ
ﺑـﺎ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان  ﻲﺎر ﺧﻮﺑﻴﻦ ﺣﻮزه ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺴﻳﺮان اـﭘﮋوﻫﺸﮕ
ﻜﺎ ﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﺮان اـاﻟﺨﺼﻮص ﭘﮋوﻫﺸﮕ ﻲﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻋﻠﻳﺳﺎ
ﻦ ﺣـﻮزه ﻳ  ـﺪ ﺷﺪه در اﻴﺪارك ﺗﻮﻟـﻦ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴﺑ. اﻧﺪ ﺎ داﺷﺘﻪﻴﺘﺎﻟﻳو ا
ﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻴ  ـﮕـﺮ ﻧ ﻳد يﻫـﺎ ﻗﺎﻟـﺐ  ﻲﺑﺎﺷﺪ وﻟ  ـ ﻲﺎﻟﻪ ﻣـﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘ
از ﻣـﺪارك  ﻲﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬـﺰ ﺗﻌﻴﺎدداﺷﺖ ﻧﻳ، ﻧﺎﻣﻪ و ﻲﺮاﻧـﺳﺨﻨ
ﺐ ـﻗﺎﻟ  ـ 03ﺶ از ﻴاز آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﺑ  ـ. اﻧﺪ ﺎص دادهـرا ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼ
ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﺎ ﻣ  ــﻚ ﻣـﻮرد از آﻧﻬ  ـﻳﻣﺪرك وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
ﻫـﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ  ﺮ ﻗﺎﻟﺐﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺧﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ا
ﺰ ـﻴ  ـﻫـﺎ ﻧ ﺮه ﻫﻢ آﺷـﻨﺎ ﺷـﻮﻧﺪ و در آن ﻗﺎﻟـﺐ ﻴﺰارش، ﻧﻘﺪ و ﻏـﮔ
  .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻤﺪات ﻋﻠﻴﺗﻮﻟ
  
 ﻲﻧﺎﺠﻴﻠﻋ ﻢﻴﺣﺭ ـﺕﺍﺪﻴﻟﻮﺗ ﻪﻫﺩ ﻪﺳ ﻲﻘﻴﺒﻄﺗ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻭ ﻲﺳﺭﺮﺑ ...  
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Introduction & Objective: In this article, we have used of Scientometrics we have review and 
compare 30 years of scientific productivity of Iranian Surgery Community in ISI database. 
Materials & Methods: The data of this study have been collected from three sub databases of ISI 
(Information Sciences Institute). These 3 sub databases are, Science Citation Index (SCI), Social Science 
Citation Index (SSCI), and Art and Humanities Citation Index (A and HCI). Entering the keyword of Surgery 
in topic search of ISI database, and Iran in address the retrieved items were analyzed by analyze engine of the 
database, and then the data were further analyzed by Excel software. 
Results: Findings show that in the first decade of the study (1980-1989), only 6 documents, in the second 
decade (1990-1999) only 55 documents and in the third decade (2000-2009) some 1090 documents have been 
produced by Iranian researchers in this field. Therefore the results show a sharp increase in productivity of 
Iranian researchers in the field of Surgery. Form the viewpoint of International cooperation, Iranian surgery 
researchers did not have any cooperation in the first decade of the study. But the results show that in the 
second and third decade there were considerable international cooperation with researchers of USA, Italy and 
other countries. Our finding lastly revealed that the language of all document but 2 of them were English. 
Conclusions: The results show that the scientific productivity of Iranian surgeons has been ascending in 
these years. The international cooperation too has been increasing, but it has been mostly with USA and Italy. 
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